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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Alhamdulillahirabbilalamin penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas 
limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya kepada penulis. Shalawat beriring 
salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH KEPUTUSAN 
INVESTASI, PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN 
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MAKANAN 
DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 
PERIODE 2014-2017”. Sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan 
pendidikan Strata 1 (S1) Akuntansi yang ditulis untuk memenuhi sebagian dari 
persyaratan untuk memperoleh gelar  Sarjana Ekonomi pada jurusan Akuntansi di 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak mengalami 
hambatan serta rintangan, namun berkat doa, bimbingan, dukungan serta 
semangat dan bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skripsi ini. tidak akan tercapai penyelesaiannya tanpa ada dorongan langsung, baik 
moral maupun material.Untuk itu pada kesempatan ini penulis ucapkan 
terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada : 
1. Allah SWT yang tiada henti memberikan nikmat pada semua makhluk-Nya 
dan memberikan ketenangan dalam jiwaku. 
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2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Mujahidin M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Drs. H. Almasri, H.Si selaku Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Dr. Drs. Muh. Said HM., M.Ag., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Bapak Nasrullah Djamil SE, M, Si,.Ak, CA selaku Ketua Jurusan Program 
Studi Akuntansi S1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Ibu Mustiqowati Ummul Fitriyyah, M.SI  selaku Penasehat Akademik. 
7. Bapak Dr. Dony Martias, SE, MM selaku pembimbing proposal dan skripsi 
yang penuh kesabaran memberikan pengarahan, saran, serta bimbingan 
kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini. 
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang 
telah mendharmabaktikan ilmunya beserta seluruh staff dan karyawan di 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 
9. Kedua Orang Tuaku tercinta  Bapak alm. Walmin dan Mamak Sutiah, adikku 
Ifras Setiawan yang telah memberikan doa, perhatian dan kepercayaan tanpa 
henti. 
10. Terima kasih kepada suamiku Heru Angrianto, S.Si yang selalu memotivasi, 
mendukung, berbagi ilmu, dan menemani penulis dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 
11. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku Ade Suwila, Bian Lestari, Desi Alif 
Suryani, Indah Permata Sari, Tengku Syarifah Mahfuzah, terimakasih banyak 
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untuk motivasi, bantuan dan arahan kalian semua, sejak semester satu hingga 
sekarang kalian sangat berarti. Semoga Ukhuwah Islamiyah tetap terjaga. 
12. Terima kasih kepada teman-teman Akuntansi H dan Akuntansi Manajemen B 
angkatan 2014 atas kebersamaan dan kekompakan selama kuliah.  
13. Kepada teman-teman KKN Desa Bunsur Kecamatan Sungai Apit, SIAK. 
Terima kasih untuk pengalaman singkat yang sangat berharga. 
14. Teman-teman magang di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pekanbaru 
dan staf-staf kantor. Terima kasih atas kebersamaannya semoga kita sukses 
kedepannya. 
15. Teman-teman SDN 042 Kunto Darussalam, SMPN 1 Kunto Darussalam dan 
SMKN 1 Sungai Rumbai terimakasih atas do’a dan semangatnya. 
16. Semua pihak yang terlibat pada penulisan ini yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu persatu yang sangat berperan dalam kesusksesan penulisan 
skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam proses 
penyelesaian skripsi ini  karena itu penulis menerima semua saran dan kritik yang 
membangun. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat dimanfaatkan sebagai 
bahan referensi terutama bagi penelitian yang sejenis.  
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